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MINISTERIO DE Lf\ GUERRA
~ -. . .
CllUGBS
4.ll, SECCIÓN
l. a SEOCIÓU '
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio, promovida por el médico 1.o D. José8anchís
y Bergón, destinado en el primer batallón del regimiento 111-
fantería de Guadalajara, solicitando su Iiceneia absoluta en
atención t. su c1elicac1o estado de salud, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder it sus deseos, disponiendo que, en fin de este mes,
sea bnja en el Cuerpo de Sanidad Militar ti que pertenece.
, l ., la i ., - Do real orden lo díco :i V. E. l)Unl fJU conocimiento "'.,1~x0n~o. K;l'.: l~n vista uo H, instancia que, con ú:cnn '"JI '-'
1 t' '1<,' ... • (., lH 1 ," '! dOIUÚS doctos. Dios guarde ú Y. E. muchos años. Mndriduo oc uure UJt·lJHO, él.OYO a. u. ru , o nlUS.lCO ue eso reÜl euor-
R ele marzo de 1883.líO s). Federico PiscLi,r Payés, en súplica elo que se 10 cou- ,1'
cediera el abono do seis años y sois meses que permaneció
separado elel servido, el I\.ey eq. D. g.), yen su nombre In
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
(,1 Consejo SUpJ:0mo de Guerra y Marina, no ha tenido á
Líen acceder tÍ la petición del interesado, por carecer de de-
recho ti, lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 do marzo do 1895.
-~<~=.=_.=-===.~~==""'-=~====~=
LÓPEZ DO:MiNGUBZ
i6ofínl' Comandante general del )leal Cuerpo da Guardias Ala-
bUrderos. '
BAJAS
.Excmo. 81'.: t:egún participa á este Ministerio el Co-
mnndante en Jcío del cuarto Cuerpo ele ejército, en oficio de
4 del mes actual, falleció el día 27 ele febrero próximo pa-
sudo, en Barcelona, el general de brigada ele la Sección (le
reserva del Estado Mayor General del }JJjércitü D" Adolfo
COl·tija y Pély'é.
De real orden lo digo ti, V. E, para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Mac1rid 7 de marzo ele 1895.
I,óPEz DO:MfNGU:tjZ
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y [\Íarii~a.
Serial' Ordenador c10 pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
lic~'nciado del Ejército Isidoro Zoraquiaín Arhizu, vecino ele
Puente la Boina (Rnvul.'m), en súplica do que Be le conceda
rclief y abono, fuera ele filas, do la pensión mensual ele7'50
pesetas, anexa á una cruz de Maria Isabel Luisa que posee,
la Boina Regento del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), );10 ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
por no ser ele carácter vitalicio la cruz referida .
De real orden 10 digo a V. E. pam su conocimiento y de-
más efectos'. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
7 de marzo de 1895.
I~óPEZ DOllIÍNGUEZ
Sellor Comnndunte en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
.,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio con BU comunicación do 30 de mayo de 1894,
promovida por ellicenciaclo del Ejército, residente en Pa-
. Iencia, Francisco Vallojo Santos, en súplica de relief y abo-
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no, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas,
anexa á una cruz roja del Mérito Militar que posee, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
no ser de carácter vitalicio la cruz de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Madrid
7 de marzo da 1895.
LÓPEZ DO:UÍNGllEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 18
de mayo de 1894, por el licenciado del Ejército Andrés Ber-
múdez Aguilar, vecino de Alozaina (Málaga), en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50
pesetas, anexa á una cruz de M~rí3:'Isabel Luisa que posee,
la Reina Regenta del Reino, en nombre do su Augusto I-:fijo
el Rey (q. D. g.), no ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
por no ser de carácter vitalicio la cruz de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo do ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su comunicación de 19 de enero de 1894,
promovida por el carabinero de la Comandancia de Huesca
Juan Díaz Varela, en súplica de que se le declare de carácter
vitalicio la cruz roja del Mérito Militar, pensionada con 7'50
pesetas mensuales, que le fué concedida por real orden de
22 de abril de 1875, como recompensa á la herida grave que
recibió en las acciones de Muñecas y Galdames los días 28
y 30 de agosto de 1874, la Jiteina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), no ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio con su comunicación de 16 de junio último,
promovida por el licenciado del Ejército José Bermúdez Ló-
pez, en súplica de relíef y abono, fuera de filas, de la pensión
mensual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz roja del Mérito
Militar que posee, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado, por hallarse comprendido el recurrente
en el arto 3e del reglamento de la Orden, y disponer que por
la Delegación de Hacienda ele la provincia de Albacete, se le
abone la pensión de referencia desde 1.0 de octubre de 1893.
De real órden lo digo á V. E. para 611 conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 18915.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Oomandante en Jefe del tercer Ouerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio eon su comunicación de 4 de abril de 1894,
promovida por el licenciado del Ejército Silverio Azamú, en
súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión men-
sual de 2'50 pesetas, anexa tí, una cruz roja del Mérito Mili-
tar que posee, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí, bien acceder tÍ,
lo solicitado, por ser la cruz de referencia de carácter vitali-
cio, y disponer que por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Navarra, se abone al interesado la pensión
antes citada, desde el día 20 de marzo de 1889, ó sean cinco
años anteriores tí, la fecha de su instancia, únicos atrasos
que permite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en J~fe del sexto Cuerpo de ejército.
12. a SECOIÓN
Oit'culat·. Excmo. er.: En vista de una instancia diri-
gida á este Ministerio por el Comandante en Jefe del segun-
do Cuerpo de ejército con escrito de 3 de enero último, pro-
movida por el primer teniente de Ingenieros, en situación de
supernumerario sin sueldo, D. Ildefonso GÓlI),ez Santiago, en
súplica de relief y abono de pensión anexa tí, una cruz de
1.!I clase de Maria Cristina, devengada en los meses de mayo
y junio del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.); yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado; disponiendo, al propio tiempo, que el
habilitado de la clase de la citada región reclame la canti-
dad que corresponda, por ejercicios cerrados, mediante nó-
mina adicional al de 1893-94 de carácter preferente, según
el arto 3.° (letra C) de la actual ley de presupuestos. Es asi-
mismo la voluntad de S. M., que el haber que se reconoz-
ca se aplique á. la partida que para tales goces figura en
aumentos del cap. 5.0, arto 1.0 del presupuesto corriente, de-
biendo esta aplicación tener carácter general para cuantas
reclamaciones de igual índole puedan presentarse, mientras
no se señale en presupuesto una partida especial para sufra-
gar esta clase de devengos de jefes y oficiales que se encuen-
tren en la situación del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.






Exorno, ~r.: 1m Rey (q, D. g.), Y en RU nombre la Reí-
na Regente .dol Reino, ha tenido abien destínar ¿i las inme-
diatas órdenes de V. E. á los coroneles de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que prineipia con Don
Joaquín Vara de Rey y termina con D. Francisco Oanellas Se-
cades, los cuales serán baja en la Península y alta en esa
isla, adonde se incorporarán inmediatamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
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Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid 8 de marzo
de 1895.
L ÓPE Z D OMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ej ército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación quese cita
D. Joaquín Vara de Rey Rubio, de la Zona de Avila núm. '11.
» Arturo Castellary Velarde, del regimiento Reserva de las
Antillas núm . 68.
» José Jul López, de la Zona de Cádiz núm. 42.
» Francisco Canellas Secade, del regimiento Reserva ' de
Ramales núm. 73.





Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de diciembre último, dando cuenta de
la comis ión especial del servicio qu e ,V. E. confirió para esa
capital al teniente coronel de Estado Mayor del Ejértito Don
Arturo Gon~álezGelpí, con destino en la Comandancia gene-
ral de Santiago de Cuba, el Rey (q . D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar in-
demnizable dicha comisión, considerándola comprendida en
el arto 8.0 del reglamento de 1.0 de diciembre de 1884.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
12.11. S::CCIÓN
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E . diri gió á este
Ministerio con fecha 11 de febrero próximo pasado, en el
que d á cuenta de la comisión desemp eñada en el mes de
noviembre último por el primer teniente del regimiento
Infantería de Aragón D. Florentino Fernández Diez, que al
mando de una par tida de dicho cuerpo marchó desde Olot
á Figueras á extraer municiones de guerra del parque de
Artillería de esta última plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Rein a Regente del Reino, ha tenido á bien de-
clararla indemnizable, concediendo al oficial de referencia
los beneficios que marca el arto 24 del reglamento de indem-
nizaciones vigente, conforme previene la real orden do 5 de
agosto de 1885 (C. L. núm. 323).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1895.
L ÓPEZ D mrfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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JUSTICIA
6. a SECCIÓN
Oi~·cular. Excmo. Sr .: Para los fines que procedan tí
la gracia de indulto de penas de muerte que S. M. acostum-
hra á conceder el día de Viernes Santo en el acto de la Ado-
ración de la Santa Cruz, el Rey (q . D. g.) , yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
si en alguna de las regiones militares de la Penínsul a, Ca-
pitanías generales de las islas Baleares y Canarias y Coma n-
dancias generales de Ceuta y Melilla, existen causas en las
que se hubier en dictado sentencias de muerte, se envíen con.
urgencia al Consejo Supremo de Guerr a y Marina, el cual
alto Cuerpo remitirá a este Ministerio, con ocho días cuando
menos de anticipación á dicha festividad, 'Y debidamente
info rmadas, todas aquellas causas en que hubiese recaído
sentencia firme de última pena.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años•






Excmo. Sr .: Vista la obra t itulada Guia de Legislació~¿
Milita?'} de la que eR autor el primer teniente del regimiento
Infantería de Sevilla D. Mariano Caballero Lucas, y que
V. E. cursó á este Minister io con su comunicación fecha 3
de diciembre del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Junta Consultiva de Guerra, hn t enido
á bien concederle mención honorí fica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marzo de 1895.
LÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Comandante en jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr. : Accediendo á lo propuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación fecha 16 de febrero próximo
pasado, el 'Rey (q. D g.), j en su nombre la Reiná Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder mención honorífica al
capitán D. Ricardo Guindulaín y Ríu, sargento Eiilrique Ma-
rín ÍYIendez y cabo Josa Jiménez ifióliíia, todos de la Coman-
dancia de Murcia del in stituto á, cargo de V. É. , com ó re-
compensa á su distinguido comportamiento en el descubri-
mi ento y captura de cinco sujetos, autores y cómplices del
asesinato con robo perpetrado en la ciudad de Lorca el día
27 de diciembre del año próximo pasado.
, De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
demás eíeetos. Dios guarde ti, V. E. muchos años . Madrid
7 elemarzo de 1895.
'> LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Director general de Ia Guardia Civil.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
-. -
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vist a de la in stancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 25 de febrero próximo pasado,
promovida por el comandante del arma de Caballería, en
situación de reemplazo en esa región, D. Francisco Carmona
I~eneseB, en súplica de que se le conceda la vuelta al servi-
cio activo, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha t enido tí bien conceder al interesado la
gmcio. que solicit a; debiendo permanecer en su actual situa-
ei ón hasta que por turno le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo -6,V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años . Madrid
7 de marzo de 1895. -
LÓPEZ D OlvrÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista. de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio con oficio de fecha 20 de febr ero próximo
pasado} promovida por el primer teniente de Caballería, en
situación de reemplazo voluntario en esa región, D. Angel
Igea Mesonero , en súplica de que se le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí, bien conceder al interesado
la gracia que solicita ; debiendo permanecer en su actual si-
tuación ha sta que por turno le corresponda ser colocado,
en harmonía con lo que preceptúa el arto 4.0 de la real or-
den circular de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo it V. E. para su conocimi ento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marzo de 1895.
L ÓPEZ DOllfÍNGUEZ
Señor Oomandunte en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr. : En vista de la in stancia que V . E. cursó á
este Ministerio con fecha 20 del mes de febrero próximo
pasado, promovida por -el capellán segundo del regimiento
Infantería de San Quintín núm. 47, D. Balhíno Blasco Gó-
mez, en -s úplica de que se le .conceda pasar á situación de
reemplazo, con residencia en Gata (Oáceres), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del in teresado, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de 18 de ene-
ro de 1892 (O. L. núm. 25). -
De real orden lo digo aV. E . para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid
7 de marzo de 1895 .
LÓPEZ D Ollfü w UEz
Señor Províoar ío general Castrense.
Señores Comandantes en J efe elel primero y cuarto Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de GUerra .
..
SnEl¡DO~. H¡\J.mRES Y GRATIlfICACIONW~
12. '" SEOOIÓN
Es:cmo. Sr .: En vista de la in stancia que curs ó V. E á
este Ministerio' con su escrito de 28 de enero último, promo-
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vid a por el comandante de Estado Mayo:;:, del Ejército D. Ra-
món Ayza y lilaquén, en súplica ele abono de la gratificación
de mando que devengó desempeñando interinamente, en
mayo del año próximo pasado, el cargo de segundo jefe de
E:;ta,10 Mayor de esa región , el Rey (q . D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha, tenido bien acceder alo
qu e solicita el in teresado, como no comprendido en las ex-
cepciones que señala el arto90 del vigente reglamento para
1'1 revista de comisario ; disponiendo, al propio tiempo, que
el h abilitado del citado cuerpo reclame, en nómina adicional
al ejercicio cerrado do 1893-D4, el importe ele la referida
gratificación , aplicado al cap . 12, articulo único del presu-
puesto corr espondient e, y que, previa liquidación , se inclu-
ya en el capítulo de Obligaciones deejercicios cerrados que carc-
cende c1'édito legisla.tivo, del primer proyecto de presupuesto
que se redacte.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
JI.Iadrid 7 de marzo de 18ü5.
LÓPEZ DOllriN GUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo do ejército .
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Excmo. Sr .: En el pleito promovido por n,« Dolores
Ruiz Quiñones, en nombre propio y en r epresentaci ón de sus
hijas menores D.n Mercedes y n» Dolores López, cont ra la
real orden de 6 de abril de 1888 (D. O. núm. 80) , que deses-
timó el abono de haberes, durante el tiempo que estuvo
emigrado por can sas políticas, al coronel que fué do Infan-
ter ía D. Jo s éLópez Borreguero, el Tribunal de lo Contencio-
so-administrativo del Consejo ele Estado ha dictado, en 30
de enero último, la siguiente providencia:
, «A los autos el anterior ejemplar de la Gaceta; y eonfor-
1me tí lo prevenido en el arto 251 del reglamento, se declaran
apartados y desistidos del recurso, á los causahabientes de
la parte actora: archívese el rollo y devuélvase el exp edien-
te al Ministerio. "
y conforme la Reina Regente del Reino , en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), con la preinserto províden-
,
. cía, de su real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
I 7 de marzo de 1895. . - .
1
LÓPF.,z D OMINGUEZ
Se ñor Comandan te en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
I
Ex.cmo. Sr .: En vista de la instancia que cursó V. E. áI e~te lvlini¡;te~io con BU escrito de 31 de enero ~utimo, promo-
vida por el Jefe del detall c1e la Comundancia <10 Guardia
Civil elel Norte, en súplica do autorización para reclamar,
por adicional al ejercicio cerrado de lR02-ü3, la cantidad
de lGü'50 pesetas , importe de haberes devengados en enero
I
de lAna por lOR gunrd ína segundos, sumariados, Ramón Te-
. j ero San Rom án, Sehastí án de San Valero y Domingo l\'!iguel
I T" -1}" ( 1) ) . br 1 TI ' 1" -! ~AlrlO , (;) -"0;1 q. _. g. } ) en su nom ore a "ema egenteI del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que so
: solicita; disponiendo, al pro pio tiempo, que el importo dei la referida adicional, aplic~do nI cap. 17, arto 2.0 del presu-
l
.puesto correspondiente , so incluya , previa liquidación} en


















de octubre último dirigió ¿, este Ministerio el Ordenador de
pagos de Guerra, proponiendo la su presión de cargos por
transportes de primeras materias del servicio de subsisten-
¡ cías, y las reglas que considera más convenientes para la Ii-I quidacíón y pago de las remesas; en atención á que, según
1 Be hace evidente en el citado escrito, es imperiosa In, necesi-
Idad de substituir en dicho servicio los actuales procedimien-tos de contabilidad pOI' otros menos complicados que fnoili-
ti ten la formación y rendición de las cuentas generales dentro
I ele los plazos señalados en las disposiciones vigentes, y de
acuerdo con lo propuesto por dicho Ordenador ele pagos, el
Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
'
1 hs tenido á bien resolver sean substituidas las reglas dicta-
das en circular de la suprimida Dirección General ele Admi-
I
1
nístracíón Militar' ele 2 de diciembre de 1885 (C. L. número
162), por las siguientes:
1.a Los transportes de articulas de subsistencias por
vías férreas se verificarán con las formalidades establecidas
para todos los de Guerra por el reglamento vigente ele 2~1 de
marzo de 1891 (C. L. núm. 153).
2.a Los comisarios de guerra interventores de transpor-
Ites de los puntos de arribo, al responsionar las guías, expe-dirán un certificado del valor de la expedición, el c11a11'e-
[
mitirán al comisario elel establecimiento receptor del artícu-
lo, á fin de que en él se tenga presente para calcular el
I precio de la ración.I 3.a Los comisarios de guerra respectivos remitirán á la
I Intervención General las cuentas ó facturas que forman las
empresas por transportes ele primeras materias y sacos va-
cíos, para que dicha oficina, después de liquidarlas, con-
traiga su importe en haberes del capítulo de subsistencias.
4. 11 La liquidación de cada cuenta se remitirá por la
Intervención General á la de la región en que radique la em-
presa respectiva, á la cual se librará su importe por el cita-
do capitulo, sin producirse cargos de ninguna especie ni es-
tampar al respaldo de los libramientos más que el detalle
de los meses y líneas á que pertenecen los devengos que se
satisfacen, según está prevenido.
5.a A los transportes verificados por líneas de compañías
que no están sujetas al cumplimiento del reglamento vigen-
te, no BOÍl aplicables las prevenciones anteriores, por 10 que
se continuará haciendo el pago en la forma que se efectúe
en lit actualidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
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LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor 'Ordenador elepagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ú
este Ministerio con su escrito de 5 de febrero último, pro-
movida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento ele Valencia núm. 28, en súplica da autorización
para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1893-94,
la cantidad de 236 pesetas, importe de estancias de hospi-
tal causadas y socorros facilitados en abril, mayo y junio
de 1894 á reclutas condicionales declarados útiles, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización que se solicita; dispo-
niendo, al propio tiempo, que el importe de la referida adi-
cional, aplicado al cap. 6.°, arto 2.° del presupuesto corres-
pondiente, se incluya, previa liquidación, en el capítulo ele
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legisla-
tivo, del primer proyecto de presupuesto que so redacte.
De real orden lo digo :1 V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 7 de marzo de 1895.
Señor Director general de la Guardia CiviL
l::leñor Ordenador de pagos de Guerra.
crédit.o legislativo, del primer proyecto ele presupuesto que se
redacte.
De real orden 10 digo á V. E. para su eonooimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1895.
Enmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á 1
este Ministerio con fecha 6de febrero último, cursando una
instancia del comandante mayor del regimiento Infantería
de Guipúzcoa núm. 53, en súplica de autorización para re-
clamar la suma de 1.652'25 pesetas, correspondientes á gra-
tificaciones de embarco devengadas por jefes, oficiales é in-
dividuos de tropa del primer batallón de dicho regimiento,
y la familia del músico mayor del mismo, en la travesía
desde Melilla tí Barcelona, á bordo del vapor Africa, en los
días 31 de marzo y 1.0 y 2 de abril del año anterior, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar la mencionada reclamación, que de-
berá efectuarse en adicional al ejercicio de 1893-g4, para
que, una vez liquidada, pueda ser incluido su importe en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, con aplica-
ción al crédito extraordinario por los sucesos de Melilla, y
como Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito
legislativo.
De real orden lo digo {i, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. lJJ. muchos años. Madrid
7 de marzo de lA95.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos -de Guerra.
-.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido tÍ bien aprobar la memoria
referente tÍ los trabajos eo1'ectuados por la Sección de veloeí-
. pedistas del batallón: Cazadores de Alha de 'I'ormes, redae-
-, .tada por el primer teniente del mismo D. Luis FTósper Ra-
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IDOS, Y que íué remitida-por V. E. a. este Ministerio con ofl-
eio ele 7 del mes próximo pasado.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoeimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
7 de marzo ele 1895.
LóPEZ DO:MíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría y Seooiones de este l!inisterio
y de 1a.s Direooion-es generaleJ3
HOJAS DE SERVICIOS
4.a SECCIÓN
Circular, Para cumplimiento de lo prevenido en el re-
glamento de clasificaciones aprobado por real orden de 24
de mayo ele 1891 (C. L. núm. 195), las autoridades ele quie-
nes dependan directamente los jefes y oficiales del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares que figuran en la siguiente
relación, se servirán remitir, ti, la brevedad posible, á esta
Sección, copia ele las hojas ele servicios conceptuadas y ele
las de hechos de los mismos.
Dios guarde tí, V..... muchos años. .Madrid 7 ele marzo
ele 1895.
El Jufe de la Sección,
Ramón Noboa
Señor.""
Relación que se cita
Ar-chíver-os terceros
D. ,Jasó Schmic1 y Lleona.
» Juan Calduch y Domingo.
'» Enrique Rodríguez Brízuela.
» Patricio Gutiérrez Marqués
Oficiales primeros
D. Rafael Gómez Gareía,
» Miguel Pérez Antolínez.
» Angel Arcal y Gutiérrez.
» Indalecio Borrego Alfajeme.
» Ramón Jiménez Lomas.
» Celestino Alvarez Llanos.
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D. Narciso Gibert Estevas.
» Pedro Calvo Medina,
}) José Amor Regüela.
}} Antonio del Canto Morales.
Oficiales segundos
D. Mateo Grávalos Molinero.
» José Alvarez Miranda,
» Benito Bánohez Muñoz,
» Alejandro Peña Mata.
» Mariano Lorés Perigá.
}} Rufino Cristóbal Blanco.
» Ramón Zamora Abízanda.
» Juan Puertas Hernández.
» Francisco Díez León.
)} Julíán Prieto Lariaga.
» Eusebio Rodríguez Jiménez,
» Ruperto González Andrade.
Oficial tercero
D. José Gudíña Pérez,





En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
Don Diego Vega y Montes de Oca, y del certificado médico
que acompaña, he tenielo por conveniente concederle dos
meses ele prórroga á la licencia que por enfermo se halla
disfrutando en San Fernando (Cádiz).
. Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 7 de marzo
ele 1895.
El Jefe do la Sección,
José de Baecar an
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Sres. Comandantes en Jefe del primero y ségundo
Cuerpos de ejército.
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
ARMA DE OABALLE~ÍA. - CO~SEJO DE AD:MINIS'l'RA.cIÓN DEL COLEGIO DE E:UÉEFAl~Oa DE SA1~TIAGO
BALANCE de Caja correspondiente al mes de febrero, efectuado en el mes de la fecha
r
1




Existencia en fin del mes próximo pasado.•••... 79.002 70 Por gastos de Secretaría..•••••......•..•..•..• 20 ¡ »
Por cuotas de oficiales generales .••..••.••.. " • 75 » Abonado por una pensión.•....•.••....•..•... ' G(l ! JO
Por ídem de oficiales.................. , ....... 383 50 Por In. cuenta de gastos del Colegio en el presente IIPor ídem del regimiento del Principe, 18; Bol" ¡ mes ...•••.....••..••...•..•...••..•••••••. 3.406 i »
bón, 6; Vtllsvíolosa, 9; España, Hi'50; Sagunto,
I
En cuenta corriente en el Banco de España .••... 74.G36 I &1
30; Numancía, 3; Luaítanía, 726'50; Alcántara, En la Caja del Colegio en Valladol.id. ...•..•.•• 3.553 1 13
27; Castillejos, 3' Arlabán, 6' Galicia, 24; Es- 967 23 En efectos por cobrar .• " .• , .•• ' .....••.•.••• ; 60 ! 11, ,
cusdrón Regional, 33; Remonta de Granada, ¡'
7'50; ídem de Córdoba, 47'25; Extremadura, 9,
1
y Academia, 1'50 .•••••...••••..•..•....•...
Por i~em d~l re~iJ?J.ient? ReserY~ d~, Lérida '77;~
iSevilla, 109; Oádis, 1050; Badajos, I 50; Burgos" J.248 50 I151'50; Alcázar, 210; Murcia,150; Madrid, 367'50;~ .
Andújar 85'50; Málaga, 4'50 y Granada, 25'50. ;








ALTA Y BAJA de socíes y huérfanos durante el expresado mes
ro en
"1 "1 "1 l'I e i-3 Q Q g i-3 e e ~ p >o :1 nUÉRF.AKOS~:;O ..... ro
-<'" aq'" I:l" o
'ª
~ g l?;§. ",,,, ...... ,.., " :3ro'1>i ~S. ~.I:l :;ol:l ... g,S. a "'O' roO g, o 1\ - . __.o i oO' ~$K ~ 8''" ~. g¡.~ p.'" ~ i-3 i-3 '" ~ t;rj'(fI g· ... . '" I:l roro• :;o I:l ",'" S. s. ~~ ¡g• I:l 0-", ·e g, r'a I:l ,o ~ : ~ ~ o TOTALJ~",:",,"' 1M' ,,,,,",ít I:l ..... p. :;O'" S.m ,.., ...EXISTENCIA : ro • ro • ro '" : ro á D ro ~ " ~. ~ ª'" no : '" .; Wl : '" ~ a ~'i:l ... ro :'":CK: .0 p. §'~ "'" ~• ro D p. .. " '" ro 11 8.;:: :~ ..... ~ Il"~-"• I:l I:l ro o '" 's ~ p ~ "Q:" • o o-I:l :~ ~ ~ ~ ~ ~~-~'ro ro o' ... : .",· ... ,.., e ::1. o :p. 1:lP, : 9;-l. : ~ ; : ~ .". P 1"-' "'" p:l ~. , . ,
-
, • ro
- --- ¡-=- -=- ,,'- -'-~ -'-
- - - -
Existencia en fin del mes próximo pasado•. 2 4 ¡; 29 73 93 253 422 670 3M 1 1 » 9 15 21 1.952 : 51
I
~6 77 14 '; 21
Altas en el presOlilto......... , ............... » » » » » » » 1 1 23 » » » » » » 25 » 2 ~ 1 » 1- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - __o~Um(lll ........... .. .. . 2 4 5 29 73 93 253 -123 071 377 1 1 » 9 15 21 1.077 51 28 15 't 2~:9ajll.sen ei peesente .......................'.' _ » » » 1 1 , 1 1 » » » » » » > » <1 1 » , '1»Quedan..................................... 1-;;- - - - - - - - - - - _. - -- - - '7 973 1-;-4 5 ~8 72 os 252 ·122 671 377 1 1 » 9 15 21 28 78 15 7 22
-
~~




El T. Coronel, Secretario,
M(/¡rq~ú8 del Pico de Velasco
------------,--
IMPRENTA Y J.ITCGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCIÓN DE ÁNUI\fCIOS
OBRAS EN V~~NTA EN LA ADmMSTRACIÓNDEll «DIARIO OFICIAL»y «COLECCIÓNLEGISLATIVA»
y euros PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIN'ISTRADDR
.Del año 1875, tomos 2. ° y 3.° ) á 2¡úOpesetas uno,
~;ei ~l! ~~ 1~S5 , tomos 1.0 y 2.o~ {; 5 íd . íd .
!'''' 1e<l3)1(15 ~ S7ij , 1S',''; , } 878, lS~6: .1887, 18139, 18\10, 18S1, 1892 y .l?\i~, tí 5 p el3etail,UliG. . •. . " ,
.\.{)e ¡¡e:etcrea j al e,!, o ñcía íes é 111.(11..1(1110s de tropa que deseen ad qutr ír toda ó perte uo la [.t'¡¡·u:taC:;tj~¡ P\l ¡;llC"J.~i podxs n Iiaeerl c abo-
;¡r..nd o ti ¡)'~~3(~·h.B 111.~:asnale·5 . .
LCf~ que rtdqn i0zr n toda l ~\ :r..'~!I~(l!~/;·i6¡?J paf5~in,do cu importe al contado, se les h2rá una boníñcaci én del 10 por 100 .
~~e admiten g¡]ln~cic.~ relacíona dos con el Ej i2t cito, Ú no c ént ímon la línea por ínsercí én...~ Ios auu ncíantes q ue deseen figuren sus
v..ll~,l11~!.O~ I~?~~ t::n~l~}o::~f;.d :.""t q~:.e ~~'ie~~df1.. ~1~ tres 1l1'3G0 a, E'ü los ~2..!"á '~na ponif.c~.ción del l~ por l ~O . ... _
]]~al'i.o Q/te~iit o pliBgO do LtYr~¡¡la(;:'(}~6 que te compre suelt o, srenco del uis, 25 céntimos , Los atrssados, á 00 1{t•
._- --~-----~--
COMPENDIO DE ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN MILITAR
P OR EL CORO:l'EL DE IKFANTERíA
DON RAFAEL ÁLAMO
Oontione la ley coneü tut íva del E jé rcito, dí vísl ón t erí tor íal mí lttar, crg anísaei óndel E jército detallada por armas, depen dencías,
cbtl .hlecimicnto!!, academias , etc. ete. , con citas de toda su Ieglslaeí óu.
Dere chos y deb eres , [u at lcin militar, j urisdicción de las autorid ad es militares en paz y en gu erra, recl ut amien to, honores , regla -
mentos y cuanto en Iegislaeí ón está vigente, se encontrará. en esta obra cuidadosame nte recopilada por materi as . .
Sa coste en la Pen ínsula es de 12 pesetas , encuadernada en rústica, y 15 con t apas alegóri cas . En U ltramur , :í. 15 Y20 pesetas ,
r espeetívamente. .
Los nedidos, al oücíal nogundo D. Manuel Poblete, con desti no en 1:1 Administ rnel ón de este DIARIO O l>lCLl. L, y hulrllit ados de los
Cu art eles gene ra les do los Cuerpos de ejér cito. .
DEPOSITO L i\. GUERRA
.:En Ie s ta He;'C!:s ele Cl>' ·;} ;¡!:~iai¡kdmle~'o s e Im~'cn 'olia (\las~ tU" i:Dlu'esos , estados y Corillulul'ios Xllu'a loo cnc ll"iH1S)' llcllcn~enc!a!j
d~! ~;jérciío, á u.redes e eon émíees.
[' 4. r~'A' LOG "~..J11. r .U DE LAS OBRA S QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL i\nSI\IO
LIBYJGS cons ti tutiva del Ejército y orgánico, dol Estado Mayor General y REGIJAMJ!jN'TOS de D.SOGll HOS, recompensas































Tticttea ele I lIJ<lI1ter ía
Memoria günürnJ. • ..•• •.: .
In strucción del l'(,cl u ta .
Idera '1<'Bección y compañia .
ldem de Í1atallón ..
Idem de bl'iga da y re gimie nto .
Táctica ele Oo.baU"ria
J3f~B~~ llo lu. iust l'UCt,iún •• •• • • • • • • • f ' • • • • • • • • • • • • • , , I • , .
!usi.rucción del r neluta lÍ }lio y lÍ cnb l,llo _ .
!den! c10 sección y esc uad rón ..
1<10111. <lo1'og-inlinllto " .




t Reglam en to de ho sprtules m íl ít ar es .
! Idem sob re el modo d e dne lar nr l u r oapousab írídad ó ír resp on -i sabtl td ud y el derecho tÍ l'csn.rcirnicuto 1)01.' d et er ioro, ó p ér..
í elidas de m at crt aí 6 gallad o, .
1 Mero ele Ias músicns y charangas, aprobud o por real or den
'
1 de 7 de agosto de 1875 .
Id em de la Orden del M éri to Mili tar, aprobado p or real orden
I d e 30 de dí eíom b r e de 13811 .
l
I dero de l a Orden de San Fernaudo, aprobudo por r eal orden
de 10 d e m arzo de 1866 .
. I
r
'l em de 1,,;r,eul Y
l
dmilito.r Ortden de san Herm eu egtldo .
G.CDl provi sion a e r emon a ..
1 I a em provisional de tiro .
I dem paro.la redacción de l es hojas de serv ício • •• . . • ••• • .• • . •¡ ldl),lU pnra el r eemplazo y reserva del Ejér cit o, d ecretado en! . 22 de enero de 1833 ..
1 r úem para el réglrnen de 1{l5 bíblíote cas •••• •• ,,' .
, Idmu d el regimiento d e Pon ton eros, <1 tom os ••.•.••• ••.•...••
1
, Id GTnpara la revista de Comisario .
I dpro para el eerv íeío de cainpaña : " .



















r,(:\li: :'O e1 1 ~ .rllFj !'l '~h~J !DiJi1,r.l' Yic.'ontn (lo l S00 .
IJo~· ( :0 l':nJui ej n.rn.ient o :mi11tn 'l' 1..10 ~tJ {l o Aopti crnhrc ele JB8G•• •
JJ<'Y d u ~j01i ;,t ~ nl~~ (jo vlwlcl1ud ~· (Jrfull{l u,Q UO 25 de junio t: n
1:,':Ó'1 y a clll H,I.':OHt~1 (l e J.l,~ (~G • • • •• • • • ••• • • • • • • • , •••••••••••••••••
:ítl om d o Ion 'l'ribtllt:11n:i ele g'lWl'1'fl. (l o 10 ,lo l~1.n.r~~o dt:, If5S4. •••••
L O.V0U CwmOtllYf'.. dp! J'~Jéj' ; 'ftn, ,)J'lf/:il) r:~ rlr'1 }:st:tt10 1\!'r'JTP l'
l1cHfyrn.l, ele pnSl\~~ :í lTlt~'lt~)u\r y lte g ll1:Ill ulltos ~Htrfl In n·vEna..
ció n üe lfl,s11ri:;lnufi .
LI1HW S
·KP~i·:t ~a CO~l '- :i..: : ~ iÍh; ~:a El e lo!~ '!~~C~l}OS d el E:1j[>:I·c i ¡,o
1,i !)r eln de habilitado, ; .
J.J1Ji'o (le cn.jn. ~ " ••
Ldom do cue ntas de caud al es .
ldem dia rio • • ••, •• •• ••• •• •••• ••• •••• • •, .
I dem m ayor ..
EGh1(lo~ l ,rtl'ft cue n tas de h a.h JHt thl o, u no .
lI()j :l~ do c:::tndf3tiCi\ erim ínal y Ios seis es tados trimestr al es ,
d el J al G, eud n uno . •. •• • •.• • . • •. . • . • •. ~ .
I,;celld "s nbsolutns por cumplidos y por inútiles (01100) ••••• • ·1
]'n ses p nrn Ias Cajns de recluta (ide m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Illom p arro reclutas en depósito (íd om) • 5
Id em pa ra 6itnnción de lI cencia H;iYlitnua (rosorv a activa )
(id ern ) ~ • • • • ' • • " ''' • • ' '' '''. ' •• '' '' •. ''.'' •• • '' • • ''.'. {)
I J cn1 para :ülcm do 2.a reserva (lñ.cm). . . .. . . . . .. . . .. . .. . . .. ... . . . . . . ... 5
RQ~.lú1h~llÜ) l'e:cn. l :1 ~ Gi:.if: ~ (11) rIH~lni'l· r. l)l~ ()l)(l(1.o } I0 1' l'oa lor ..
(li~ll (~n ~o d D fei n:erb t1 t ) .1R7 ~•• • • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
J(leln c1c t.": :;nt't1..~Jj(;R<l cr'hllG{(\) f\ l~O 19&7, 8 to ntOs ••• •• ••••• ••• •
!:1 ~ · ~ :\ I" ~ r:':(I!': ·:.h)T~e~ !,~~t~. (J (' ~ .1 ~l· f: ~) e'·:. Il n íiHlti, ft, 1:1 ufUic1iul {)
..Ülll ti !::l ¡t.ll"in ifJ..:";:a<11·vich:u3 d u In. el ¡~SO (IUt ro nit delJ!1jercHü
lf '~'..": ::; ! ~ l ~:"!n{"n e: .. el f't·r·,,-iciü :militL,:!" u:vr o, ;c uo f lor r onl orllen
11f ~ J ." (~O fDl.lr~ri) ·1~ I n':!:'• •• • • • •• •• •• •·•••• • • •• ••••••• ••• · .





Bases pr,r a el ingrer.o en ac ndc mln.s militares •••.••••• ••• ••••• •
In strneeiones compl em ent o.ri M d el r eglament o de gra.nd cB
Dllm iob raBy ejerc icios prcp nrat or ios . . •..•.••.•••.••• •••• •. •
I d em y car tillit parn 10R e.jerdeias do or:entnción .
Idem pa.ra. los ejereiel os técnicos combinados • ••.. • •• •.••..• ••
I dem p ar a lo s id em de murc!Jll.~ .
I d i.ml J itll'Oo l e s ideTl:1 d e Ci1stramC'ta ei6il .
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